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INTRODUCCION
Los primeroscontactosconAlcaláseremontanasusestudios,si bienhabíanacido
en Arandade Duero I (Burgos)el 20 de abril de 1546,de unafamilia no muy rica y
numerosa,vivedesdesuniñezencasasdelDuquedeLermasusobrino,y mástardecon
su tío CristóbaldeRojas y Sandoval,Obispode Oviedo.Es entoncescuandollegaa la
UniversidaddeAlcalá,juntoconsu criadoLuis deOviedo(quele acompañaráhastasu
muerte,siendoéstetestigode su testamento).
AcudeaestanuestraUniversidadporunespacio(nodeltododeterminado)deentre
dieciochoy veinteaños.Es Aquí dondecomienzaa iniciarseen latíncon ayudade su
queridomaestroAmbrosiode Morales;en cuyacasase va a relacionarcon personajes
ilustrescomoel príncipeCarlos,Juan de Austria,AlejandroFarnesio,etc...
El 18 de junio de 1566obtieneel título de Bachiller,un año mástarde,el de
Licenciado,y el de Doctoren Artes por la Universidadde Alcalá (sobreestasfechas
tambiénexistendiscrepancias).
MástardepasaaestudiarTeología,y talvezpormotivosdesalud(vistadefectuosa
y saludfrágil), se retiraa la villa de Brihuegaparaestudiarprivadamente,si bien el
Doctoradoen Teologíalo harápor la Universidadde Salamanca.Habiendopasadopor
Sevilla,CiudadRodrigo,Pamplonay Jaén,vaa sernombradoCardenalel 3 demarzode
1598y se le vacederel ArzobispadodeToledoel 29 deseptiembrede 1599.
Muereel 7 de Diciembrede 1618.
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DON BERNARDO Y ALCALA
Ya ensuarzobispadodeToledoDonBernardodeSandovaly Rojasvisitólamayor
partedeel mismo,trassugobiernoqueduródiecinueveaños.Es enesaépocacuandose




ostentarla ChantríadeAlcaláen 1612,peroal no poderconseguirmás,seretiróa Alcalá
de Renares.
Un aspectodestacabledesuarzobispadotoledanovaasersumecenazgoy sulabor
constructora,siendoprotectordel mismoCervantes(a partirde 1611),en los añosde
mayorpenuriaeconómicaparadichoescritor.Cervantesenel prólogode la TI partedel
Quijotele nombra:"vívamela sumacaridaddel IlustrísimodeToledodonBernardode
Sandovaly Rojas ... por sólo su bondadhan tomadoa su cargohacermemercedy
favorecenne..".
En abrilde 1617comienzanlasobrasdeconfiguracióndelConventodeBernardas
Recoletasen Alcalá deRenaresproyectadasporél, peroantesdefinalizarlasobrasdon
BernardodeSandovaly Rojasmuere,ochomesesdespuésdehaberhechotestamento.En
él va a dejarexplicadocuáles su últimavoluntadrespectoal convento.
EL TESTAMENTO
El motivopuesdeestetrabajoesdaraconocerlarelaciónexistentededonBernardo
de Sandovaly Rojascon la ciudaddeAlcalá, la granlaborquedejaenlimosnasy obras
pías,y hacerun estudioDiplomáticodel testamento,objetode nuestroestudio.
El documentoestudiadocorrespondea unacopiadeltestamentodelArzobispodon
Bernardode Sandovaly Rojashechaa "pedimientodelConventoRecoletasde la Orden
de SanBernardode la villa de Alcalá deRenaresenjulio de 1650".Se encuentraen el
archivodel citadoconvento2, en lo queeraunaantiguacelda,dentrodeun armariocon
estantes.
Las monjasde esteconventopidenla copiaporqueel testamentosehaceen este
mismolugardeAlcalá,y a su vezel conventovaa serunode los herederosuniversales,
siendopor ello estetestamentomotivode orgullo,ya quees la últimavoluntadde su
fundador.
La descripcióndel documentoy su estudiodiplomáticoes el siguiente3:
Se tratade un cuadernocon pastasde badanade (320x220m)de treintay siete
páginasy en buenestadode conservación.En su interiordistinguimostrespartes.
1.- AuUo. Se explicanlas circunstanciasfísicas, que rodeana la muertedel
IlustrísimoCardenalSandovaly Rojas,esdecir,lugar,hora,díay añodesu muerte:"En
la Villa de Madrid... a las cuatrohorasde la mañana... ochodíasdel mesdediciembre
.. de mil y seiscientosy dieciocho".
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Se nombranlos testigosde su muerteen presenciadel escribanoDiego Ruy de
Zafra,queson:Don FranciscodeVillacis,caballerodela ordendeSantiagoy corregidor
deMadrid;CristóbalSánchezdeLeón,Licenciadoy Tenientedel anterior;don Juan de




unavezmuerto;estossonfamiliaresy amigoscomo: Luis deRojasy Sandoval,donJuan
deRiveray Godoy,SebastiándeHuertay Luis deLermaPolanco.El testamentoeneste
casoes llevadoa caboporFelipePérezdel Castilloescribanode Alcalá de Henares.
Esta parte primeranosotrosle hemosqueridodefinir como Testificación o
Protocoloinicial 4
2.- Testamento.Es la partecentraldeldocumento.Alude enun primermomento
a losdosindultosy licenciasdelosSumosPontíficesClementeVID y PauloV por lasque
el dicho Cardenalpuededisponerde todossus bienes.A continuaciónse hace una
descripcióndel testamentoauténtico,"escritopordieciséishojasde pliegooo. y casiuna
planadeotray al finalunafinnaquediceel CardenaldeToledoy cadaplanarubricada".
El cuerpo,textoo partecentralconstade 110cláusula,quecomienzanpor una
invocaciónverbala la SantísimaTrinidad,seguidode la [ntitulacióno nombrecompleto
deltestamentarioy títulos:"Licenciadoy maestroenartesy teologíaporlasuniversidades
de Alcalá y Salamanca,Canónigode la SantaIglesiade Sevilla,Arcedianode Ecija,
Gobernadorde su Arzobispadopor el Arzobispodon Cristóbalnuestrooo. tío y señor,
ObispodeCiudadRodrigoy dePamplonaydeJaén,PresbíteroCardenaldelaSantaIglesia
de Roma título de SantaAnastasia,Arzobispode Toledo, Primado de las Españas,
ChancillermayordeCastilla,InquisidorGeneraly delConsejodeEstadodesuMagestad".
Seguidamenteordenasutestamentoy hacedeclaracióndesuúltimay determinada





ordenay mandaquesediganporsualmalo másrápidoposibley unavezmuertodiezmil
misas.Repartidasde la siguientefonna:
Cincomil enel lugardondemueray repartidasentrelos clérigosy conventosmás
pobres.Es en estemomentocuandomencionasu posiblemuerteen Toledo,Madrid o
Alcalá(sustreslugarespreferidos),puesañade"perosi fueraenotrolugarlo queDios no
quiera".Si nofueseasí,dafacultadasustestamentariosparaquedispongansegúnjuzguen
conveniente.
Las otrascincomil seríanrepartidasporel arzobispadode la mismamaneraque
las anteriores.
La cláusula1B, ordenay mandaque "en las IglesiasColegialesde Alcalá de
Henaresy Talaverasedigaencadauna,unavigilia y unamisacantadasconsermón"y
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se les dé unalimosnadeunavez decincuentaducadosdea oncereales.
En la cláusula 21, reparte"cien ducadosde limosna... entrelos presosmás
necesitadosy pobresde la CárcelEclesiásticay Seglarde Alcalá".
Hacemenciónenlacláusula32,deque"entodoslospalaciosy casasdeVentosilla,
Alcalá y en cualquierotra,se quedentodaslas cerradurascon sus llaves,picaportes,
celosías... quehayaen lasdichascasasunavezmuertoparacomodidaddel Ilustrísimo
que le suceda.
Asimismo,en la cláusula44, a su sobrinoDon Juan de Sandoval,Chantrede la
InsigneColegialdeAlcalá,hacepasarunasortija,la quele parecierea lostestamentarios.
(Estasdosúltimascláusulasnodejandesermeraanécdota,peronoobstantelasañadimos
por mencionaren ellasa nuestraciudad.
La cláusula46, la dedicaa su maestroAmbrosiode Morales5, catedráticode
retóricade la Universidadde Alcalá de Henaresy cronista;enterradoen unaiglesiade
Córdobaen malascondiciones,por lo que el Cardenalpide que se le adecentesu
enterramiento"con propiedady lucimientoy autoridad".
Peroa partirde la cláusula60y hastala cláusula86 inclusiveseabreuncapítulo
importantepara la Historiade Alcalá, puesdejae instituyecomo"Universaly único
herederode todossusbienesy haciendas,mueblesy raizes,derechosy accionesquele
pertenecen"a variasobrasy memoriaspías,mencionandoen primerlugar la Villa de
Alcalá de Henares.En estasdieciséiscláusulaenrelaciónconel monasteriode la orden
de San Bernardo,másconocidoen Alcalá comoel conventode las madresBernardas,
pertenecientesa la ordendel Cister6, dispone:
- Queseacabenlasobrasdelmonasteriosegúnla trazadeJuanGómezdelMoral
- En relacióncon las monjas,éstasiríanen la mayorbrevedadposible,donando
3500ducadosdea oncerealesderentaporaño,noteniéndosequepreocupardenadamás
quederezardedicándosentodomomentoaDios.Ponemuchohincapiéenquelasmonjas
entrensin llevardote,renta,ni bienes;la comunidadlesda lo necesariohábitoy cama.
Tampocovalenlos títulos,haciendas,ni limosnas,ni asignaciónde padresparienteso
extrañosy si esto ocurrepasaríaa la comunidad.El númerode monjasha de ser
veinticuatrode coro y seisfreilas.El papelde las freilasseríael de servir,paraqueno
hubieranecesidad e quelasmonjasdecorodejaransusoracionesporotrostrabajos,de
cocina,porejemplo,noestandopermitidolascriadasparticulares.Las freilasentrabancon
las mismascondicionesquelas monjasde coro.
Las monjasno debíantenertratoconpersonaseglares,no pudiendoentrarmujer
algunaenel dichoconventoporningunacausa,ni pormuchoni porpocotiempo,ni aún
siendo religiosas.
El Testamentodice "debenestarsujetasy obedeceren todoal Ilustrísimoseñor
ArzobispodeToledo".HabiendodeguardarlasConstituciones8 instituidasy ordenadas
por el mismoCardenal.
Existe una primeracondiciónde preferenciade entradaa las monjasque sean
parientes9,del Arzobispo,de sus ministros,o criadoshastaen su cuartogrado,sin que
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tenganqueserdel ArzobispodeToledoen el casode familiaresdel Cardenaly de éste
Arzobispadoparalasdemás.Su entrada,sin embargo,esenigualdaddecondicionessin
distinciónde grados;escogiéndosea las másvirtuosasy pobres.Los patroneselegirían
tambiénlas restantes.
- Los capellanes.Ordenaquehayaun CapellánMayor al quepaguenlas monjas
doscientosducadosdeaoncerealesy unCapellánMenora cienducadosdea oncereales.
Susfuncionesonconfesary administrara lasmonjaslosSantosSacramentosy decircada
semanatresmisasconventualesmáslosdíasdefiestaenelcasodelMayor;y decirel resto
delasmisas(lasotrascuatro)porelMenor,estando bligadoa ayudaral CapellánMayor
en las confesiones,etc ...
Los Capellanesseríanelegidospor votaciónsecretade las monjas,en casode
empate,el VicarioGeneraldesequilibraríal balanzahaciaunlugaru otro.Lascapellanías
hande serperpetuasexceptopor las causasexpresadasen las constituciones.
- los patronos.La eleccióndemonjasvaa serefectuadapor los patronos:Duque
deLerma(sobrinodelArzobispo)o sucesores,y porel ArzobispodeToledoenfunciones.
Laseleccioneseríanarazóndedosmonjaselegidasporel Duqueaunaporel Arzobispo.




ello,"lo apliquemos,consignamosy diputamosparaaumentoy acrecentamientodeldicho
monasteriode SanBernardo"¡O,porcadacienducadosderenta,entraríaunamonjamás,
siendoregidapor las mismasconstitucionesquelas demás.
TambiéndeterminaqueenMadrido AlcaládeHenareshayaunarcacontresllaves,
dondeseguardetodoel dinero,delosbienes,y quedeahísesaquecumplirel testamento.
Dosdelasllavesestaríanenpoderdedosdelostestamentariosy la otraenmanosdeuna
tercerapersonaconvenidapor los testamentariosno siendoningunode ellos.
Así finalizanlas cláusulasreferidasa la ciudadde Alcalá.
3.-La terceraparteesel ProtocoloFinal o Escatocolo.Constadelafecha,día,mes
y lugardeotorgamientodeltestamento(22deabrilde 1618).No esmásquela validación
legaldel mismoporpartede los testigos.Sin embargoenestecasono existenfirmasni
sellosportratarsedeunacopia.Seañadeal final unacláusula,queafirmaserunacopia
hechaporFranciscoSuárezescribano,apedimientodelconventodeRecoletasdelaOrden
de SanBernardo11, y firmadoy fechadoenjulio de 1650.
Este trabajoha pretendidodar a conocerla relacióndel que fue Arzobispode
Toledo,Don BernardodeSandovaly Rojasconla ciudaddeAlcalá,medianteun estudio
desuTestamento.Relaciónmostradaensupreocupaciónporlosmáspobresy necesitados
de la ciudad,y enparticularporel MonasteriodeSanBernardo,quesi bienno logróver
acabado,si será su fundador,dejandoen él las pautaspara su buén seguimiento.
Seguimientofiel quehallegadohastanuestrosdíasdemanodelaCongregacióndeMadres
Bernardas,lograndomantenerdurantemásdetressiglossu presenciay Espírituligados
a la propiaHistoriade la ciudaddeAlcaláde Henares.
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